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Laila Fitri Nur Hidayah; A310120229;Implementasi Penilaian Autentik 
Kompetensi Berbicara Kelas VII di SMP Negeri 1 Teras. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2016. 
 
Kompetensi yang diujikan dalam pembajaran Bahasa Indonesia adalah 
kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Dalam penilaiannya 
kompetensi mendengarkan dan berbicara sulit dilakukan karena tidak ada ketentuan 
baku mengenai aspek yang dinilai. Khususnya dalam kompetensi berbicara hanya 
beberapa KD yang memiliki ketentuan pasti dalam penilaian aspek yang diujikan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penilaian autentik dan 
implementasinya, menganalisis dan menemukan solusi dari kendala pelaksanaan 
penilaian autentik kompetensi berbicara kelas VII di SMP Negeri 1 Teras. Penelitian 
ini termasuk penelitian studi kasus. Peneliti mencari penjelasan mengenai masalah, 
kejadian, atau situasi yang berkenaan dengan implementasi penilaian kompetensi 
berbicara kelas VII di SMP Negeri 1 Teras kemudian peneliti mencari solusi sebagai 
pemecahan masalah tersebut. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik 
analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, 
kurang bervariasinya instrumen penilaian yang digunakan oleh guru mapel juga 
menjadi faktor kurang efektifnya implementasi penilaian autentik kompetensi 
berbicara di SMP Negeri 1 Teras. Padahal, tidak seluruh SK KD menyamaratakan 
semua nilai aspek yang diujikan. Kendala yang dihadapi langsung dalam 
implementasi penilaian autentik adalah alokasi waktu. Kompetensi berbicara 
membutuhkan waktu yang lebih karena perlu mempersiapkan penampilan sebelum 
penilaian. Jadi, dalam proses penilaian, guru harus cermat memilih strategi 
pembelajaran yang tepat. 
 















Laila Fitri Nur Hidayah; A310120229; Implementation of Authentic Assessment 
Competency Speaking Class VII in SMP Negeri 1 Teras.Research Paper,Faculty 
of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. March, 
2016. 
 
Competence tested in repayment Indonesian is the competence of listening, 
speaking, reading and writing. In its assessment of competence listening and 
speaking is difficult because there is no standard provisions regarding aspects 
assessed. Particularly in the competence to speak only a few KD who have 
conditions defined in the assessment of aspects that were tested. The purpose of this 
study to investigate the implementation of authentic assessment and implementation, 
analyze and find solutions to implementation constraints authentic assessment of 
competence speak in class VII SMP Negeri 1 terrace. This research was a case 
study. Researchers are looking for an explanation of the issues, events, or 
circumstances relating to the implementation of competency assessment speak in 
class VII SMP Negeri 1 Terrace then researchers look for a solution as the solution 
of the problem. The data in this study is qualitative. Data analysis techniques used 
qualitative descriptive. Based on the results of the study, less varied assessment 
instruments used by subject teachers also contribute to the lack of effective 
implementation of authentic assessment of competence to speak in SMP Negeri 1 
terrace. In fact, not all SK KD generalize all grades aspects tested. Constraints faced 
directly in the implementation of authentic assessment is the allocation of time. 
Competence talk takes much as it needs to prepare for the appearance before the 
vote. In the assessment process, teachers must carefully choose appropriate learning 
strategies. 
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